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ABSTRAK 
Museum,  adalah sebuah  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  tempat
menyimpan kumpulan-kumpulan objek dan  barang-barang  yang  berharga  bagi
kebudayaan, koleksi  barang-barang  kesenian,  sejarah,  ilmiah  dan teknologi,
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kebun  raya,  kebun  binatang,  akuarium, perpustakaan  umum  lembaga-lembaga
arsip  untuk umum  yang  mempunyai  ruang  pamer  yang  tetap.
Sepak bola merupakan  salah  satu  olahraga  yang  sangat populer  di
dunia.  Dalam  pertandingan,   olahraga   ini  dimainkan   oleh   dua   kelompok
berlawanan  yang masing-masing  berjuang  untuk  memasukkan  bola  ke gawang
kelompok  lawan.  Masing-masing  kelompok beranggotakan  sebelas  pemain.
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FIFA merupakan sebuah  organisasi  yang  membawahi  dan  mengatur permainan
sepak  bola  secara  global yang beranggotakan 208 negara.
Badan organisasi  yang mengatur jalannya persepak bolaan di Indonesia
yaitu PSSI. PSSI  dibentuk  pada  tanggal  19  April  1930  di  Yogyakarta dengan
nama  Persatuan  Sepak  Raga  Seluruh  Indonesia.  Sebagai organisasi olahraga
yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan
upaya politik untuk menentang penjajahan. 
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Desain Interior  Museum Sepak Bola Indonesia  di  Surakarta  dengan
Konsep  Modern  adalah  merencanakan  dan  merancang  bagian  dalam  sebuah
bangunan  yang  bersifat  umum sebagai  pusat  memperoleh  informasi  mengenai
seluk  beluk  sejarah  sepak  bola  Indonesia.  Lokasi  perencanaan  ini  berada  di
Surakarta  yang  merupakan  kota  yang  berperan  dalam  sejarah  sepak  bola
Indonesia.
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ABSTRACT
Museum, is a building that serves as a place to store sets of objects and
valuable items to the culture, the collection of art, history, science and technology,
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botanical gardens, zoos, aquariums, public library, archival institution that have
permanent showroom.
Football is a very popular sport in the world. In the game, the sport is
played by two opposing groups, each struggling to put the ball into the opponent's
goal  post.  Each  group  consists  eleven  players.  FIFA is  an  organization  that
oversees and regulates global football game consisting of 208 countries.
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Agency organization that set the course of football in Indonesia, namely
in the PSSI. PSSI was formed on April 19, 1930 in Yogyakarta by the name of All
Indonesian Football Association Sport. As a sports organization which was born
during the Dutch occupation, the birth of PSSI had nothing to do with political
efforts to oppose the occupation.
Interior Design Football Museum Indonesia in Surakarta with Modern
Concept  planning  and designing  the  inside  a  building  as  the  center  to  obtain
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information  about  the  ins  and  outs  of  the  history  of  football  Indonesia.  The
location of this planning is in Surakarta which is a city whose role in the history of
Indonesian football.
Keywords: Interior Design, Museums, Indonesian Football
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